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SUSCEIOIÓN 
En las oficinas del íriódico, donde pue-
de hacerse, el pag'o nersonHlmente, ó en otro 
caso, eiiviando librai^a, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRONICA DE 
VINOS Y CMÍÍ: ALES; pero s ise mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PREGÍ0S: 6 pcpetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago, adelantado. 
PE ÍIDÍCO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
5N MADRID LOS MIÉRCOLES feMBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
_ T riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
I { f f p w i M i CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
IflADRIO riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A N O X Sá> Ló de Enero de 1887, N U M : 9 3 9 
CULTIVO DE LOS CHUMBOS 




Interés de 5 por 100 anual de 
120.000 rs., valor de la finca 
rúsMca 6.000 
Interés de 5 por 100 de 320.000 
reales, váiór de la fabrica.. 16.000 
Doce por 100 por amortización 
y reparos de fábrica 38.400 
Contribución territorial é in-
dustriál (aproximado) 6.000 
Sueldo de un maestro destila-
dor al año 12.000 
Seguro de la parte combusti-
ble de la fabrica 20.000 
Un capataz y un g-uarda 5.600 
104.000 
GASTOS GENERALES DEL AÑO 
Gasfos anuales fuera 
de la temporada.. 104.00 
Laboreo de las tie-
rras á 100 rs. hec-
tárea 0.000 124.0 
GASTOS EN LAL RECOLECCION 
Carbón.—Bl g-ástówfe combus-
tible, c mprendieudo má-
quinas,-bombas, etc., ño r 
sa niuiCH de 100 kilos u 
carbón por hectólitro de al-
cohol de 96°, y producíéndo-
dose 3.̂ 00 hectólitros de 
aguardiente, se quernarian 
340 'onelndas de hulla, que 
á 169 rs. tonelada en fabri-
ca, í-on 
.Recolección de los chimbos.— 
¡Seguu experiencias hechas 
por mi eti Airosto de 1875, 
un hombre dé campo, co-
giendo loshig-os cou la ma-
45.400 
no, recoge bastante mkí de 
60 kilos por hora; pero pa-
reciendo el número algo exa-
gerado h personas peritas en 
trabajos agrícolas, pongo 
por base una recolección de 
50 kilos por hora, ó sea á 1 
real 25 céntimos porcada 100 
• kilos; íá cosecha de 6.800.000 
kilos importada 85.000 
Transpone de los chumbos á la. 
f á b r i c a . — l a finca de 200 
hectáreas, caiculandoel pro- * 
medio de portes largos y cor-
tos, supongo que una bestia 
puede acarrear en el dia 
1.200 kilos de higos, que á 
10 rs. diarios por bestia y 
conductor, resulta á 1,25 rs. 
por 100 kilos, lo que da por 
los 6.800.000 kilos 85.000 
Jornales de fabricación.—^Q-
dos los jornales son calcula-
dos por cien dias de duración 
de cosecha. 
4 obreros destilado-
res, á 20 rs, uno,. 8.000 ' 
2 maquinistas, « 12 
idem 0.400 
200 
2 fogoneros, á 
para las 0 ob 
prensas, á 12 iu. 
3 obreros para tra 
ladar mostos. 1 12 
idem . . 3.600 
20 peones á 8 ñ . . . 16.000 
4 capataces á ^ i d . . 4.800 
2 pesadores, á \ 2 id. 2.480 
2 escribiemes, 10 
idem 2.000 
—•• 48.800 
^^^msfa.—Cisn dias, á 20 
reales 2.000 
Bestias.—Manutención de cus-
tro bestias para servicio de 
vigilancia de !a finca y por-
• tear cor siibies, etc., de Má-
laga 4.000 
Imprevistos.—Vov los gastos 
imprevistos enla temporada. 30.000 
Total de gastos 433.200 
PRODUCTOS. 
6.800.000kÍlógrRmos dechum-
bos, daodo 42.000 de vino, 
que al 5 por 100 de alcohpl 
roduciñan 36.000 litros de 
ihol de 96°, que calcu-
. • elpre y medio de va-
* 1 menos de 
: o n vasija y en 
fabrica, qu» • resenta un 
valor de... 840.000 
^jíeda/ia en ció liquido.. 406.800 
tí j vi 'er una iudusíria de esta 
nporranJa /jeria b permanencia 
coOTua en ia misma del propietario du-
rantí los cien días de cosecha. Después 
delarecoíeecion, tendría que andar la 
fabóa va rías'Semanas hns a conciuir la 
rectileacic-n de los aguardientes de pri-
merapasada. Eu los meses de invierno 
podrí utiiíznrse el maierial en fabricar 
atcobles de granos COQ solo adicionar 
alguios aparatos de pequeña importan-
cia, ien años de buena cosecha, en que 
la ceUda está barata, la campaña de i n -
viern podría tener tanta importaEcia 
comoa de verano. 
Al iácea el cálculo de los precios, es-
tos esán tomados de un promedio de va-
rios ños, bajando la parte necesaria pa-
ra coi pensar J os gastos de vasija, por-
tes, •.c. 
sulfato de cal ó yeso, pudiéndose em-
pk-a.r 100 gramos de ese abono para cada 
cepa. 
Deberán conservarse rigurosam::ate 
en la composición del abono las mencio-
nadas dosis de ázoe, de ácido fosfórico y 
cal. Cuanto á la cal, la cual contribuye 
poderosamente á la formación de la ma-
dera y de las hojas, se puede recurrir 
periódic&ijiente á ella; ó bien mezclar con 
el abono unagran poraion de calen for-
ma de sulfato, ó sea yeso. 
Ei ázoe se administrará á las vides bajo 
la forma de nitrato de sosa, por ser ŝa 
preparación de precio menos elevado, y 
porque produce mayor efecto que el sul-
fato de amoniaco. En fin, podrá propor-
cionarse á las cepas el ácido fosfórico, 
recurriendo á los superfosfuos de cal, con 
Objeto de que el efecto sea inmediato. 
Ademas ha de tenerse muy presente 
que el aspecto del viñedo sirve de base y 
guia para determinar las condiciones de 
la aplicación y la composición del abono. 
Cuando lus vides presentan aspecto de 
una vegetación vigorosa, conservando 
por supuesto las dosis de ácido fosfórico 
y, de potasa que hemos señalado, deberá 
suprioiírse momentt-neamente todo ó 
pane del ázoe por lo menos, va que su-
mini' i rado este elemento en proporciones 
ex'ijeradas, provoca una vegetación de-
masiado exuberante, disminuye la pro-
ducción del fruto y retrasa la maduración 
de los racimos. Por el contrario, cuando 
la vid no arroja brotes rigorosos y sus 
hojas aparezcan de color verde claro ha-
brán de administrarse nitratos en propor-
ciones elevadas. 
OS ABONOS Y LAS VIDSS. 
Ei una coofereucia celebrada por la 
Sociuad agrícola de Valchiusa (Italia), 
marfesfó el Sr. Joulie que según los ex-
perüentos y observaciones por él prac-
tícaos, cada vid consume anualmente 
por ;rmino medio 8 gramos de ázoe, 2 
de ádo fosfórico, 5 de potasa, 11 de cal 
y 2 ¿ magnesia. Pero como en fodos los 
cult'os se pierde una parte del abono, 
debán aumentarle notablemente las 
pro;irciones indicadas al emplear abo-
nosuímicos- En sentir del Sr. Joulie, 
todüboáo empleado en los viñedos debe 
cór ner por cada 100 kilógramos, 4 de 
ézd 5 de ácido fosfórico asimilable, 14 
de jrata, y de 10 á 20 kilógramos de 
Las abundantes lluvias que han rega-
do nuestros campos durante el último 
otoño han hecho tanto beneficio, que los 
sembrados en general ostentan sus ver-
des tallos y los labradores tienen las más 
risueñas esperanzas. 
Con motivo de las festividades religío-
sâ s y el temporal de agua y nieves que 
hemos corrido en la última quincena, los 
mercados han estado poco cóncarridos, 
si biím las cotizacioocs continúan soste-
nidas con firmeza. 
Los rumores que han circulado por 
los hilos eléctricos respecto á la situa-
ción política de Europa, han producido 
una visible reserva en ios tenedores de 
grauos de los principales mercados ex-
tranjeros, la cual ha influido sobre los 
precios corrientes que se presentan en 
alza en todos los países, excepto en Ale-
mauia y Francia en donde los especula-
dores h m tenido muy en cuenta las con-
secueucíae internacionales para que 
no se reflejasen en sus cotizaciones ios 
pensamientos íntimos de sus gobiernos. 
Vean ahora nuestros lectores los pre-
cios corrientes d'? los cereales, legum 
bres y harinas en los puntos de España 
y Ultramar, que á conr-inuacion se de-
tallan: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: trigo, de 43 a 47 rs. fanega; 
cebada, á 25nn8Íz, de 36 á 39. 
CÁDIZ: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 39 k 43,.—Je-
rez de la Frontera: trigo, de 46 a 48; ce-
bada, de 27 á 29; maíz, de 46 á 48; habas, 
de 45 á 43.—Puerto de Santa Marh: tri-
go, de 45 á47; cebada, de 25 á 27; hari-
na, á 16 reales arroba. 
CÓRDOBA; trigo, de 42 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; yeros, á 35; maíz, de 
38 á 40; garbanzos, de 80 á 160 según 
clase y coehura; liabas, de 34 á 36; hari-
nas de flor y primera de Casiilla, á 20 y 
18 rs. arroba respectivamente; ídem pri^ 
mera del país, á 16,50.—ütemz: trigo, de 
40 á 43; centeno, á 41; cebada, de 28 á 
29; yeros, á 40; maíz, á 34; garbanzoí--; á 
60; habas, de 38 á 40; harina de primera, 
á 16 rs. avYoha.—Villa del Rio: trigo, 
de 43 á 45; cebada, de 27 á 28; garban-
zos, de 60 á 100; habas morunas, á 36. 
GRANADA: trigo, de 44 á 48 rs. fane-
ga; cebada, de 28 á 32; maíz, de 36 á 38; 
habas, de 46 á 48. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48,-
harina de primera, á 16 reales arroba . 
— übeda: trigo, de 44 á 46; cebada, de* 
27 a 28; maíz, de 36 ^ 38; habas, á 44. 
MÁLAGA: trigo, de 47 a 48 rs. fanega; 
cebada, de 26 a 27; yeros, á 30; maíz, de 
44 á 46; harina superior, á 19 reales 
arroba. 
SEVILLA: ^igo, de 46 á 47 r.s. fanega; 
cebada, de 24 á 25; avena, á 23; maíz, de 
34 á 35; habas, de 38 á 39; harina de pri-
mera, de 17 á 18 rs. arroba.-r Utrera: tr i -
go, de 42 ¿46; cebada, á 2^.—Ecija: t r i -
go, de 40 á 42: ceb dá, á, 25; maíz, de 44 
á46. 
ARAGON 
HUKSCA: trigo, ue 18.15, á 18,70 pese-
tas hectolitro; cebada, de 10,70 á 11,75; 
av -na, de 8,50 á 8.90; maíz, de 12.50 k 
á 12.75; hahas, de 12 50 á 12,75; judías, 
de 27.50 a 32,10; h«rina de primera, á35 
peseíhs los 1.00 kilos. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-HEAL: trigo candeal, á 40 rs. 
fanega; idem gejar, á 38; centeno, k 33; 
cebada, á 26; paniz «, á45.— Manzanares: 
trigo candeal, de 43 á 44; idem yejar, de 
40 a 41; cen eno, d^ 37 á 38; cebada, de 
20 á 21; avena, de 16 á 17. 
MADRID.—Navalcarnero: cebada, á 32 
rs. fanega. 
TOLEDO.—Carranque'. trigo de este 
año, de U á 11,50 peseus fanega; idem 
del anterior, de 9,50 a 10; cebada, de 7,50 
á '8; algarrobas, de 8 á 8,25. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 39 á 40,50 rs. fane-
ga (94 libras); centeno, á 30; cebada, ^ 
30; garbanzos, de 120 á 200, según cla-
se y cochura; harina de primera, á 14,25 
reales arroba.—^arco de Avila: trigo de 
41 ¿ 4 3 rs. fanega; centeno, a 28; ceba-
da, á 30; algarrobas, á 33; garbanzos, de 
98 á 190; alubias, á 66; harina de prime-
ra, á 16. 
BURGOS: trigo blanco. 6 38,96 reales 
fanega; ídem rojo, á 37,41; ídem álaga, 
á 35.44; cebada, á 24,08; avena, á 12,96; 
yeros, a 35,44; alubins, k 88,60; habas, a 
43,32; harina de primera, a 16 60 reales 
B.vvo\)h.—B-rMesca: trigo, de 39 á 41; 
ce o teño, de 27 a 28; cebada, de 25 á 26, 
avena, de 15 á 16; garbanzos, de 140 a 
150; alubias, á 67; habas, á 46; harina 
d^ primera, á 14,50.—Lermnr. trigo, de 
37 8 39; centeno, á 26 50; cebada á 25,50; 
avena, á 14; algarrobas, á 26; garban-
zos, de 80 á 140 y alubias a 80. 
LOGROÑO.—ifoyo: ir i-o, de 40^42 rs-
faoega; centeno, de 24 a 26; cebada, de 
26 á 30; avena, de 20 á 22; maíz, de 28 á 
32; alubias valencianas, de 74 á 78; idem 
empaladas, de 58 64; habas blandas, de 
40 a 42; idem duras, de 30 á 34. 
FALENCIA: trigo, de 39 á.40 rs. fane-
ga; centeno, á29; cebada, ,á 24,50; ave-
na, á 17; alubias,á 60; harina del.8, 4 14 
reales arroba.—Azmite,? de Nava: trigo, 
de 38,50 á 39;. cenreno, á 27; cebada, á 
á 24; avena, á 15; garbanzos, de 80 á 120; 
alubias, a 90; harina de 1.a, a 14.—^n-
jota: trigo, de 39 á 39,50; centeno, á 29: 
cebada, á 25; harina de 1.a, á 14. 
SEGOVIA.—6RM^/r: trigo, de 35 á 37 
reales fanega; centeno, a 29; cebada, a 
J 
SUSCRICIÓN 
En las oficinas del ^riódico, donde pue-
de hacerse el pago nersonalmente, ó en otro 
caso enviando iibnuiza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PRECIOS: G pesetas, semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago, adelantado. 
PE MÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
TIBLICA MADRID LOS MIÉRCOLES K ^ B A D O S ^ ^ Q ^ J Q 
OFICINAS, P L AZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CULTIVO DE LOS CHUMBOS 




Interés de 5 por 100 anual de 
120.000 rs,, valor de la finca 
rústica 6.000 
Interés de 5 por 100 de 320.000 
reales, vedor de la fabrica.. 16.000 
Doce por 100 por amortización 
y reparos de fábrica 38.400 
Contribución territorial é in-
dustridl (aproximado) 6.000 
Sueldo de un maestro destila-
dor al año 12.000 
Seguro de la parte combusti-
ble de la fábrica 20.000 
Un capataz y un guarda 5.60 0 
104.000 
GASTOS GENERALES DEL AÑO 
Gastos anuales fuera 
de la temporada.. 104.00 
Laboreo de las tie-
rras á 100 rs. hec-
tárea 0.000 X24.0;' 
45.400 
GASTOS EN LA. RECOLECCION. 
Carbón.—Bl ¿rasto-de combus-
tible, c< mprencliendo má-
quinas,-bombas, etc., ñor 
sa nuiié-H de 100 kilos u 
carbon por hectólitro de al-
cohol rie 96°, y producíéndo-
dose 3.̂ 00 hectólitros de 
aguardiente, se quemarian 
340 ioaéiudas de hulla, que 
á 169 rs. tonelada en fabri-
ca, f-on 
Meco lección de los chimbos.— 
¡Seguu experiencias hechas 
por mi en Agosto' de 1875, 
un Uombre de campo, co-
giendo los higos con la ma-
no, recoge bascante mku de 
60 kilos por hora; pero pa- • 
íeciendó el número algo exa-
gerado b [personas peritas en 
trabajos agrícolas, pongo 
por base una recolección de 
50 kilos por hora, ó sea á 1 
real 25 céntinios porcada 100 
• kilos; lácosecha de 6.800.000 
kilos importada.. 85.000 
Transporte de los chumbos á la, 
f á b r i c a . — l a finca de 200 
hectáreas, caiculandoel pro- * 
medio de portes largos y cor-
tos, supongo que una bestia 
puede acarrear en el dia 
1.200 kilos de higos, que á 
10 rs. diarios por bestia y 
conductor, resulta á 1,25 rs. 
por 100 kilos, lo que da por 
los 6.800.000 kilos 85.000 
Jornales de fabricación.—üo-
dos los jornales son calcula-
dos por cíen dias de duración 
de cosecha^ 
4 obreros destilado-
res, á 20 rs. uno.. 8.000 ' 
2 maquinistas, á 12 
iaeiu 2.400 
2 fogoneros, á 
para las 0 o l 
prensas, á 12 ia. 
3 obreros para tra 
ladar mostos. 1 12 
idem 
20 peones á 8 ii 
4 capataces á id. . 
2 pesadores, á ' 2 id. 









Alumbrado—Cm ái&Sf á 20 
reales 
Bestias.—Manutención de cus-
tro bestias para servicio de 
vigilancia de la finca y por-
tear cor .siibics, etc., de Má-
l a g - a - . 
Imprevistos.—For los gastos 





Total de gastos 433.200 
PRODUCTOS. 
6.800.000k¡lógramos dechum-
bos, daudo 42.000 de vino, 
que al 5 por 100 de alcohpl 
roducirian 36.000 litros de 
^hol de 96°, que calou-
. • el pre y medio de va-
V a rs 
fábrica, qu* 
valor de... 
1 menos de 
vasija y en 
•resenta un 
840.000 
^'tedaria en ció liquido.. 406,800 
vi.ier una industria de esta 
.nporranJa pieria la permanencia 
cuntiniia en.la misma del propietario du-
ranti los cíen dias de cosecha. Después 
de lítrecoleccion, tendría que andar la 
fabril Vi;rías'semanas has a concluirla 
rectiteacíon de los aguardientes de pri-
merapasaíla. Eu los meses de invierno 
podri utilizarse el maíerial en fabricar 
alcobles de granos COQ solo adicionar 
alguüs aparatos de pequeña importan-
cia, jen afms de buena cosecha, en que 
la celida está barata, la cairnpaña de i n -
viern/ podría tener tanta imporiancia 
coraoa de verano. 
Aliacer el cálculo de los precios, es-
tos esán tomados de un promedio de va-
rios ños, bajando la parte necesaria pa-
ra coipen^ar los g«stos de vasija, por-
tes, ".c. 
sulfato de cal ó yeso, pudiéndose em-
plear 100 gramos de ese abono para cada 
cepa. 
Deberán conservarse rigurosan. ;a¿e 
en la composición del abono las mencio-
nadas dosis de ázoe, de ácido fosfórico y 
cal. Cuanto á la cal, la cual contribuye 
poderosamente á la formación de la ma-
dera y de las hojas, se puede recurrir 
periódicaipente á ella; ó bien mezclar con 
el abono una gran porción de calen for-
ma de sulfato, ó sea yeso. 
El ẑoe se administrará á las vides bajo 
la forma de nitrato de sosa, por ser ŝa 
preparación de precio menos elevado, y 
porque produce mayor efecto que el sul-
fato de amoniaco. En fin, podrá propor-
cionarse á las cepas el ácido fosfórico, 
recürriendo á los superfosficos de cal, con 
obj -to de que el efecto sea inmediato. 
Ademas ha de tenerse muy presente 
que el aspecto del viñedo sirve de base y 
guia para determinar las condiciones de 
la aplicación y la composición del abono. 
Cuando las vides presentan aspecto de 
una vegetación vigorosa, conservando 
por supuesto las dosis de acido fosfórico 
y de potasa que hemos señalado, deberá 
suprimirse momentoneamente todo ó 
parre del ázoe por lo menos, ya que su-
rnini1 i rado este elemento en proporciones 
éxajeradas, provoca una vegetación de-
masiado exuberante, disminuye la pro-
ducción del fruto y retrasa la maduración 
de los racimos. Por el contrario, cuando 
la vid no arroja brotes rigorosos y sus 
hojas aparezcan de color verde claro ha-
brán de administrarse nitratos en propor-
ciones elevadas. 
MEñCAOOS 0E CEREALES 
OS ABONOS Y LAS VIDES. 
Eiuna conferencia celebrada por la 
Sociuad agrícola de Valchiusa (Italia), 
marfestó el Sr. Joulíe que según los ex-
periientos y observaciones por él prac-
tícaos, cada vid consume anualmente 
por Tmino medio 8 gramos de ázoe, 2 
de ádo fosfórico, 5 de potasa, 11 de cal 
y 2 Í magnesia. Pero como en fodos los 
cult'os se pierde una parte del abono, 
debán aumentarle notablemente las 
pro;ircíones indicadas al emplear abo-
nosuimicos* En sentir del Sr. Joulíe, 
todabodo empleado en los viñedos debe 
conmerpor cada 100 kilógramos, 4 de 
áza 5 de ácido fosfóríoo asimilable, 14 
deorata, y de 10 á 20 kilógramos de 
Las abundantes lluvias que han rega- j 
do nuestros campos durante el último j 
otoño han hecho tanto beneficio, quedos | 
sembrados en general ostentan sus ver-
des tallos y los labradores tienen las más 
risueñas esperanzas. 
Con motivo de las festividades religio-
sâ  y ei temporal de «gua y nieves que 
hemos corrido en la úluma quincena, ios 
mt-rcados han estado poco concurridos, 
sí bien las eotizacipnes continúan soste-
nidas con firmeza. 
Los rumores que han circulado por 
los hilos eléctricos respecto á la situa-
ción política de Europa, han producido 
una visible reserva en ios tenedores de 
grauosdelos prinoipales mercados ex-
tranjeros, la cual ha influido sobre los I 
precios corrientes que se presentan en j 
alza eu todos los países, excepto en Ale- • 
mauia y Francia en donde los especula-
dores han tenido muy en cuenta las con-
secuenciae internacioualos para que 
no se reflr-jasen en sus cotizaciones los 
pensamieucos indinos de sus gobiernos. 
Vean ahora nuescros lectores los pre-
cios corrientes de los cereales, legum 
bres y harinas en los puntos de España 
y Ultramar, que á continuación se de-
tallan: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: trigo, de 43 a 47 rs. fanega; 
cebada, á 25̂  maíz, de 36 á 39. 
CÁDIZ: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 39 k 42.—Je-
rez de la Frontera: trigo, de 46 a 48; ce-
bada, de 27 á 29; maíz, de 46 á 48; habas, 
de 45 á 4&.—Puerto de Santa Maria: tri-
go, de 45 á 47; cebada, de 25 á 27; hari-
na, a 16 reales arroba. 
CÓRDOBA; trigo, de 42 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; yeros, á 35; maíz, de 
38 á 40; garbanzos, de 80 á 160 según 
clase y cochura; liabas, de 34 á 36; hari-
nas de flor y primera de Castilla, á 20 y 
18 rs. arroba respectivamente; ídem pri^ 
mera del país, á 16,50.—itomr- trigo, de 
40 á 43; centeno, á 41; cebada, de 28 á 
29; yeros, á 40; maíz, á 34; garbanzos; á 
60; habas, de 38 á 40; harina de primera, 
á 16 rs. avToha —Villa del Rio: trigo, 
de 43 á 45; cebada, de 27 á 28; garban-
zos, de 60 á 100; habas morunas, á 36. 
GRANADA: trigo, de 44 á 48 rs. fane-
ga; cebada, de 28 á 32; maíz, de 36 á 38; 
habas, de 46 á 48. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48, 
harina de primera, á 16 reales arroba. 
— Ubeda: trigo, de 44 á 46; cebada, de 
27 a 28; maíz, de 36 h 38; habas, á 44. 
MÁLAGA: trigo, de 47 a 48 rs. fanega; 
cebada, de 26 a 27; yeros, á 30; maíz, de 
44 á 46; harina superior, á 19 reales 
arroba. 
SEVILLA: ^rigo, de 46 ó 47 rs. fanega; 
céba la, de 24 h 25; avena, á 23; maíz, de 
34 á 35; habas, de 38 á 39; hariua de pri-
mera, de 17 á 18 rs. arroba.-- Utrera: t r i -
go, de 42 á46; cebada, á 28.—Bcija: t r i -
go, de 40 á 42: ceb dá, á 25; maíz, de 44 
á 46. 
ARAGON 
HÜUSCA: trigo, de 18.15, 4 18,70 pese-
tas héctólitro; cebada, de 10,70 a 11,75; 
av •na, de 8,50 á 8.90; maíz, de 12.50 k 
k 12,75; habhs, de 12 50 á 12,75; judías, 
de 27.50 a 32,10; harina de primera, k 35 
pesetas, los 100 kilos. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: irigo candeal, á 40 rs. 
fanega; idem gejar, á 38; centeno, á 33; 
cebada, á 26; paniz >, á45.— Manzanares: 
trigo candeal, de 43 k 44; ídem yetar, de 
40 a 41; oen.euo, d^ 37 á 38; cebada, de 
20 á 21; avena, de 16 á 17. 
MADRID.—Navalcarnero: cebada, k 32 
rs. fanega. 
TOLEDO.—Oarranque: trigo de este 
año, de U á 11,50 pesetas fanega; idem 
del anterior, de 11,50 a 10; cebada, de 7,50 
á '8; algarrobas, de 8 á 8,25. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 39 á 40,50 rs. fane-
ga (94 libras); centeno, á 30; cebada, ^ 
30; garbanzos, de 120 á 200, según cla-
se y cochura; harina de primer», á 14,25 
reales arroba.—i5am> de Avila: trigo de 
41 a43 rs. fanega; eénr.eno,, a 28; ceba-
da, á 30; algarrobas, á 33; garbanzos, de 
98 á 190; alubias, á 66; barioade prime-
ra, á 16. 
BúaGos: trigo blanco, h 38,96 reales 
fanega; ídem rojo, a 37,41; ídem álaga, 
á 35.44; cebada, á 24,08; avena, á 12,95; 
yeros, a 35,44; alubias, h 88,60; habas, a, 
43,32; harina de primera, a 16 60 reales 
SiTrobti.— BriHesca: trigo, de 39 k 41; 
ce ¡i teño, de 27 a 28; cebada, de 25 k 26, 
avena, de 15 á 16; garbanzos, de 140 a 
150; alubias, á 67; habas, á 46; harina 
d^ primera, á 14,50.—Lenm: trigo, de 
37 « 39; centeno, á 26 50; cebada a 25,50; 
avena, á 14; algarroba, á 26; garban-
zos, de 80 á 140 y alubias a 80. 
LoaRuÑo.—iftm?: tri-o, de 40 á 42 rs* 
fanega; centeno, de 24 a 26; cebada, de 
26 á 30; avena, de 20 á 22; maíz, de 28 k 
32; ídubías valencianas, de 74 á 78; idem 
empaladas, de 58 á 64; habas blandas, de 
40 a 42; idem duras, de 30 á34. 
PALENCIA: trigo, de 39á40r3 . fane-
ga; centeno, á 29; cebada, ,á 24,50; ave-
na, á 17; alubias, á 60; harina de 1.a, á 14 
reales arroba.—Azm^,? de Nma: trigo, 
de 38,50 á 39;. centeno, á 27; cebada, ^ 
á 24; avena, á 15; garbanzos, de 80 á 120; 
alubias, a 9U; hariua de l,a, a 14 —Gri~ 
jota: trigo, de 39 á 39,50; centeno, á 29; 
cebada, á 25; harina de 1.a, á u . 
SEGOVIA .—C'^/r : trigo, de 35 á 37 . 
reales fanega; centeno, a 29; cebada, & 
w 
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28; avena, h 16; algarrobas, á 30; gar-
banzos, de 70 á 180; harina de í.¿, a 15 
reales arroba,.—Éepúíveda: trigo, de 37 á 
40; centeno, á 29; cebada, á 28; avetia, 
é 17; algarrobas, á 32; garbanzos, de 80 
á 160; alubias, á 50; harioa de 1.a, á 14. 
VALLADOLÍD: trigo, de 40 á 40,75 reales 
fanega; centeno, a 29; cebada, a 25.50; 
garb alizos, de 150 h 220; harina de 1.a, á 
14 rs. arroha.—PeiidJlñl: trigo, de 38 á 
40; centeno, á 27; cebada, k 27; avena, k 
16; algarrobas, a 29; garbanzos, de 72 á 
á 190: alwias, á 54; habas, á 3;2 harina 
de i.a, a lb.— Villaio/i: trigo corriente, 
h 38; cenceño, á 29; cebada a 24: avena, 
á 15; garbanzos,de 90 á 160; alubias á 60. 
CATALUÑA.. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á 
15,50 pesetas los 65 kilógramos; cebada 
extranjera, k 7 pesetas los 70,80 litros; 
ideen del pais, k 8; algarroba Chipre, k 
6,25 los 40 kilos; garbanzos, de 18 á 23; 
habichuelas Pinet, k 15; ídem Ibraila, 
de 11 á 12; babones, k 11 pesetas los 
70;80 litros; harina de primera, á 16,25 
los 41,6§ kilos. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ. Viilanueva del Fresno: t r i -
go, k 36 rs. fanega; centeno, a 22; ceba-
da, á 25; avena, á 15; garbanzos, de 80 
á 100; habas, k áO.—Almendralejo: t r i -
go, de 43 a 45; cebada, á 26; avena,á 
15; garbanzos, de 90 á 140; habas, de 32 
á 33. 
CÁCERES: Aldeameva del Camino: t r i -
go, de 44 a 46 rs. fanega; centeno, de 36 
á 38; cebada, de 34 á 36; garbanzos, de 
80 á 120; habas, de 60 a 65; harina de 
primera, á 18 rs. arroba. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega 
(94 libras); centeno, k 26; cebada, á 
24,50; garbanzos, de 80 k 120; alubias, k 
78; harina de primer», á 14 rs. arroba.— 
Asiorr/a: trigo, d ; 39 á 40; centeno, á 28; 
cebada, á 26; garbanzos, de 100 á 112; 
e'ubifis, á 72; harina de primara, á 15.— 
Villamamn: trigo, d1 38 k 40; centeno, 
de 28 a 29; cebada', de 21 á 22; garban-
zos, de 80 á 120; habas, de 49 k 50. 
SALAMANCA: trigo, ae 38,50 a 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, k 28; 
avena, á 22; algarrobas, k 29 50; gar-
banzos, da 10Í) á 220; alubia*, á 92; ha-
rina de primara, a 15 rs. &rcobi.~Bé/ar: 
trigo, de 40 á 40,50; centeno, á 32; ce-
bada. 4 30; algarrobas, á 28; garbanzos, 
de 70 k 140; harina de primera, á 15 50. 
—PemraJidz de Bracamonte: trigo, de 
37 á 38; centeno, á 29; cebada, k 29; ave-
na, k 22; algarrobas, á 30; garbanzos, de 
140 á 210; alubias, á 90; harina, de pri-
mera, á 17. 
ZAMORA: trigo, de 38 k 38,25 rs. fane-
ga; centeno, á '28; cebada, á 26; avena, á 
18; algarrobas, á 30,50; garbanzos, de 90 
a 200; alubias, á 70; harina de primera, 
k ]3,bO.~Bemven¿e: trigo, á37,25; cen-
teno, á 28; cebada, k 23; garbanzos, á 
100.— Villarnn de Qampos: trigo, á 35; 
cebada, á23. 
NAVARRA 
PA^IPLONA. .—O lite: trigo, k 21 rs. robo 
(28,13 litros). 
ULTRAMAR. 
CUBA.—Hahana: harinas españolas, 
clases buenas k superiores, de 9,25 á 
10 pesos el saco; harinas americanas, 
clases buenas, de 10 á 10,50 pesos el ba-
rr i l , y las superiores, de 10,75 á 11,25.— 
Matanzas: harinas españolas, clases bue-
nas corrientes, á 9,50, y las superiores, 
á 10; harinas americanas, ciases corrien-
tes, de 9,75 k 10; las superiores, de 10,25 
k 10,50, y las selectas, de 10.75 á U . 
NO \ l U M 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, en el año que hoy comienza, 
desea á sus corresponsales y sus-
critores buenas cosechas y mejores 
ventas. 
resolverá enseguida para terminar la se-
gunda etapa. 
El ministro de Fomento ha ofrecido á 
la comisión nombrada por los diputados 
y senadores de las provincias infestadas 
por la langosta, presentar en los prime-
ros dias de la próxima legislatura un 
proyecto de ley de extinción de langos-
ta, y otro pidiendo un crédito extraordi-
nario para hacer frente á les necesida-
des de la presente campaña. 
Es la única manera de poder salvar 
las cosechas pendientes de la asoladora 
plaga, pues ni los trabajos aislados ni 
los desembolsos que vienen haciendo al-
gunos pueblos, son suficientes para im-
pedir la pérdida de los frutos. 
Nuestro corresponsal de Vallepeñas 
nos participa que una acreditada casa de 
Paris acaba de ajustar en aquella bode-
ga 400 hectólitros de vino nuevo, perte-
necientes á los Sres. Palacios Hermanos. 
Dicha operación se ha cerrado sobre la 
base de 30 pesetas hectólitro. 
En la reunión q̂ue han celebrado los 
diputados y senadores de las provincias 
invadidas por la langosta, se acordó 
nombrar uua comisión que solicitara la 
reforma de la ley sobre la langosta y la 
presentación á las Córtes de un crédito 
bastante á atender k las exigencias de la 
campaña. 
Dicha comisión la forman los señores 
siguientes: 
Por Jaén: Sres. Teruel, senador; San 
Juan y Montilla, diputados. 
Por Ciudad Real: Sres, Jaro, senador; 
Nieto y López (D. Cayo), diputados. 
Por Cuenca: Sres. Cjnde de Cervera 
senador; Jaramülo y Catalina, diputados. 
Por Toledo: Sres. Alonso Rubio y Mo-
rales Díaz, senadores; González (D. A l -
fonso), diputado. 
Por Albacete: Sres. Escosura, senador; 
Cuartero y Ochando, diputados. 
Fueron designados: el Sr. Alonso Ru-
bio para presidente, y el Sr. Cuartero 
secretario. 
Dicen de Tarragona: 
«Las heladas de la última semana han 
perjudicado bastante á la agricultura. 
Si bien las noticias que recibimos de to-
da la provincia son uniformes, donde 
más se han dejado sentir los efectos de 
las heladas han sido en los alrededores 
de Valls.» 
Las secciones que constituyen el ju -
rado de la Exposición Aragonesa están 
dando fin á sus trabajos. Tan pronfo co-
mo sean entregados á la junta directiva, 
Dice E l Eco de Ceuta: 
«El ministro de Fomento ha remitido 
á la primera autoridad de esta plaza un 
cajón conteniendo semillas de eucaliptus, 
á objeto de que se desarrolle la plaufa-
cion de tan benéfico árbol en el territorio 
sujeto á su gobierno. 
Una dirección ilustrada para la siem-
bra y un meritorio celo en los primeros 
meses, que evitarla fuese pasto del ga-
nado cabrío que recorre las colinas que 
rodean el Hacho, la débil é incipiente 
planta, favorecerían indudablemente los 
buenos deseos y propósitos del ministro 
de Fomento y de la primera autoridad de 
esta plaza, que podría contar dentro de 
algunos años con un higiénico bosque 
en sus montículos orientales, que hoy 
sólo se ofrecen como tristes eriales.» 
El avefría, que ; o moluscos 
que devastan los r i 
La alondra, la candelaria y la cogu-
jada, que destru os, los ciga 
rrones, huevos de las u^.^igas y los gu-
sanos que roen " ;es del trigo. 
El gorrión, o o lo mismo. 
Y así sucesiv -e, el tordo ó zorzal, 
el reyezuelo, el ior, la curruca, la 
golondrina, el 5 0 , el pinzón, la 
navatiila ó pn£ . u S nieves y otras 
aves, á los q tes ha hecho implaca-
ble guerra. 
Muchos labradores que creen que los 
pájaros son unos temerarios salteadores 
de sus eras, deben respetarlos. 
En el in r ido de vides americanas de 
Mcntpellier ngea los siguientes precios: 
Riparias, á 12 francos ei millar de sar-
mientos le bar ba j os; Jaquez, á 
18 y 100 francos respectivamente; Solo-
nis, áSOyl lO; Rupestri^ á GO y 140; 
Othellos, á 150 y 350; Herbemoncs, á 50 
y 175. -4 
La cosecha dt ¿zúc la isla de Cu-
ba pasará este año ouu.uuO toneladas 
y habría sido mayor si las dotaciones de 
los ingenios hubieran sido más nume-
rosas. 
Dicen de Malaga: 
«Si se autoriza el cultivo del tabaco en 
nuestra provincia, como todo lo hace 
creer, no faltaran labradores que desde 
luego dediquen una parte de sus tierras 
á las primeras plantaciones. 
No son pocos Iss que conocen dicho 
cultivo, nada dificil, y quizas sea nues-
tra provincia donde en mayor escala se 
ha ensayado el cultivo de dicha planta, 
al extremo de que algunas veces los ca-
rabineros han arrancado en una sola 
propiedad seis y siete mil matas. 
Las aves que más ventajas proporcio -
nan á los agricultores son las siguientes: 
El murciélago, que por su sistema den-
tario destruye infinidad de insectos no-
civos á las plantas. 
El buho, que limpia los campos de ra-
tas y ratones. 
El mochuelo y la lechuza, que aniqui-
lan ios ôpos y los muzgaños. 
La garza, que preserva el ganado va-
cuno de moscas y otros insectos. 
La cigüeña, que destruye los reptiles. 
El cuervo, que come al día infinidad 
de gusanos de tierra. 
La codorniz y la perdiz, que hacen lo 
mismo. 
El cuco ^ el cuclillo, que comen las 
orugas vellosas que los demáspájaros no 
pueden comer. 
El mirlo, que se alimenta ce babosas y 
caracoles. 
Los labradores de Tortosa se iam0^ 
mucho de la pertinaz sequi . 
te en aquella comarca. 
res fueran conducidas á los puntos de 
las provincias de Ciudad-Real, Cuenca, 
Albacete y Toledo, donde el mes de Abril 
se presente el mosquito de langosta. 
Este pensamiento halaga tanto más á 
los ganaderos, cuanto que luchan con 
gran escasez de pastos, y con la langos-
ta el cerdo se nutre muy bien y se pone 
en condicioaes excelentes para ir á los 
mercados en los últimos dias de la pri-
mavera. 
Algunos ricos propietarios de Cuenca 
han ofrecido dar cuantas facilidades se 
les pidan para evitar que sufra el menor 
perjuicio el ganado, quedando á la i n -
temperie las noches de frío. 
El asunto es de gran importancia y 
requiere maduro examen. 
Suponemos que las compañías de fe-
rrocarriles, interesadas como el que más, 
en que la plaga desaparezca, harán al-
gún sacrificio en obsequio de tan lauda-
ble pensamien o. 
Uua rebaja en las tarifas daría resuel-
to el problema. 
En el próximo mes de •> • comen-
zarán con gran vigbr las obras del ferro-
carril vasco-navarro de Estella-Vitoría-
Durango. 
Un cultivador de Fortenay k ^ p r t p ^ 
bierto el medio de preservar la patata 
la enfermedad que padece desde tace 
años. 
El medio empleado es echar en cada 
agujero en que se siembra, un poo de 
residuo de la casca que usan los f¡bri 
cantes de curtidos para las pieles. 
Aconsejamos' á nuestros agriculores 
pongan en práctica este sencillo mdio, 
que creemos ha de producirles btsnos 
resultados. 
La Gaceta Oficial de la ludia acaa de 
publicar un informe correspondiete á 
las víctimas de las fieras y los reptijs en 
1885. Las víctimas humanas son 2^905, 
de las que 20.067, fueron mordidas por 
víboras, 985 devoradas por tigres 287 
por lobos y 216 por leopardos. 
La pérdida de ganado asciende á 4.678 
cabezas, habiendo perecido por mrde-
duras de serpientes, 1.644 animales - el 
resto devorado por las fieras. 
Los animales peligrosjs destruide en 
1885, fueron en número de 19.809, em-
prendiendo los lobos, leopardos, tigis y 
reptiles. 
El número de hectáreas de viñeddn-
festadas por la filoxera en el vecinceí-
no de Portugal pasa ya de 20 000. 
Llámase caries á una especie de gran-
grena que se presenta en el tronco y en 
las ramas grandes de los olivos. A veces 
consume casi todo el cilindro leñoso, 
conviniendo en huecos los más volumi-
nosos troncos, disminuyendo su vigor y 
haciéndolos más sensibles á la accionde 
los vientos. Cuando se producen heridas 
en el olivo por rotura de los ramos ó por 
ampucaciun,y no se sustran esas heridas 
al contacto ̂ 1 aire, se inicia un proceso 
cancriforme pro?o ado por la humedad y 
que se deposita en aquellos, y por la 
acción de ios insectos y de los esporos he 
algunos micetosqae se instalan allí. Ordi-
nariame i. ísoua acadospor las caries los 
árbule^r .podados, pero también se 9ri-
g-iua á vecesel uialde una humedad exr;e-
en el suelo ó por la propagación me-
) fiante yemas, ojos ó tocones, cuya ma-
! r' , - ^ i , d-spues de desarrollarse el renue-
vo^ak -̂ere ó se pudre, comunicando la 
eufeí aad á las rtiíces y al pié de la 
planua. 
«i, pues, se podrá cortar la caries: 
bsteniéndose de multiplicar el olivo 
yemas radicales; 2.°, plantando en 
1 ííreno bien cavado y aireado; 3.°, cui-
dando de no causar grandes heridas á la 
planta, y cuando no se puedan evitar 
éstas por ser necesario practicar ampu-
taciones, se cubrirán esas llagas con ba-
rro de ingeridores ó mástic de poco 
precio, prefiriendo el alquitrán que se 
obtiene de la destilación del carbón fósil 
para obtener el gas del alumbrado. 
Cuando se haya manifestado la caries á 
pesar de todo, se sacará la parte podrida, 
cortando en el sentido de su longi-
tud el tronco ó las ramas, hasta llegar á 
la madera viva, que sa tapará también 
con alquitrán. 
Según vemos en nuestro aprecible 
colega La Langosti, un rico ganado 
de Extremadura ha indicado que s2as 
diputaciones ó el gobierno pagaratos ; 
gastos de transporte, es posible que b- ; 
chas de las grandes piaras de cerdos ie : 
hay en las provincias de Badajoz y Cíe- j 
El lunes por la tarde se celebró en Va-
lencia la sesión de constitución del Sin-
dicato de agricultores. Presidió el acto el 
señor gobernador, y después de compro^ 
hados los poderes de los asistentes, se 
hizo la designaeioa de la Junta directiva 
del Smdicato, nombrando presidente á 
D. Vicente Oliag, vicepresidentes áD. Si-
níbaldo Gutiérrez Mas, D. Ramón Gal-
vañon, D. Emilio Euriquez de Navarra y 
D. Nicolás Moliní, y secretarios á D. Ca-
milo Dolz, D. Fidel García B-rUnga, don^ 
Luis Moróte y D. Fausto Pérez. Como 
vocales quedaron designados dos mayo-
res contribuyentes de cada distrito. 
Luego de tomar posesión la Junta di-
rectiva, se procedió á nombrar los repre-
sentantes del Sindicato en la Cámara de 
Comercio, resultando elegidos para este 
obieto los Sres D. Vicente Oliag, coadd 
de Nieuiaut, D. Francisco Pons, D. Ra-
món Bergadá, barón de Santa Bárbara, 
marqués de González, D.JBilbiuoj Aa-
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dreu, D. Federico Vergada, D. Vicente 
Bordehore y D. Bartolomé Moret. 
Hecho ya el nombramiento de repre-
sentantes por el Sindicato de agriculto-
res, en breve se constituirá con todos sus 
elementos la Cámara de Valencia, cuya 
organización resultará la más completa 
de'todas las de España por haber llegado 
á su seno representación de todas las 
fuerzas productoras. 
La recolección de la aceituna toca á su | 
término en el importante término de E n | 
ja; el rendimiento es muy corto, cosa que \ 
según abemos ocurre este año en la ma- i 
yoria de los pueblos productores. 
— — — — 
De la Union Mercantil, de Málaga: 
«Sabemos que después de muchas va- ! 
•cilaciones, algunos labradores de núes- j 
tra costa se han decidido a llevar á efec- ¡ 
to la replantacion de sus viñas, sustitu- l 
péndolas por las vides Riparia, contes-
tando de este modo á las inexactas ver-
siones que circularon hace dias, 
Pero como hay labradores completa-
mente arruinados que carecen de recur-
sos para la replantacion, seria conve-
niente que por el gobierno se les auxilia-
S i , y á es'e efecto debiera pedirse a las 
C >rtés un crédito. 
Esto seria muy conveniente.» 
Muy conveniente y muy justo. En 
Francia auxilia el Estado la reoonstitu -
cion del viñedo. 
En los montes se cría mucho ganado 
vacuno, expidiéndose algunos becerros. 
Hoy todo está encalmado y con precios 
bajos, por lo que este país atraviesa una 
grave crisis, y es materialmente imposi-
ble poder satisfacer tantos impuestos y 
gabelas como pesan sobre el pobre labra 
dor. Toda nua8tra esperanza se cifra en 
la nueva vía férrea que pasa por aquí. 
- Vea Vd. los precios corrieutes: trigo 
barbilla, á 36 rs. la fanega; centeno, ue 
27 á 28; cebada, de 26 a 27; algarrobas, 
de 27 á 28; garbanzos, de 80 á 90; aceite, 
de 55 á 60 rs. cántaro; vino clarete, á 18; 
idem; cerdos cebados, á 42 rs. la arroba; 
patatas, á 3 ídem,— A. G. 
I M P O R T A N T I S I M O 
De nuestro corresponsal en París reci-
bimos á última hora el siguiente des-
pacho: 
«Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, Madrid.—Z« cosecha de vino 
w Francia, según datos oficiales, es tan 
pohre que solo se han elaborado 25.063.315 
heclóhtros. Este deficiente resaltado ha 
causado dolorosa impresión en los pro-
ductores y negociantes. — EL CORRES • 
rONSAL.» 
La última cosecha comparada, pues, 
con la de 1885, acusa una baja de hecíó-
litros 3.472.806, toda vez que el año pa-
sado se elaboraron en la vecina repúbli-
ca 28.536.151 hectólitros. Más aún; la 
última cosecha es todavía menor que la 
de 1878, el año de los horribles hielos de 
primavera, en el que se recolectaron 
25.769.552 hectólitros. Finalmente, la 
cosecha de 1886 es la más corta que ba 
tenido Francia en lo que va del presente 
siglo. 
El miércoles próximo podremos publi-
car por departamentos, la proiuccion 
vinícola de Francia durante los diez úl-
timos años. 
^rraajisa^dgüoía Agrícola y ^ereanti 
Señor directo? de ia CBÓNIOÍ. DB VÍKOS 
r CsaEALES: 
^N7IARTÍN DE VALDEIGLESUS (Madrid) 
30 de Diciembre. 
Muy señor mió: La venta de vinos 
esta algo encalmada para los tintos; los 
mancos se expiden todos para Madrid á 
los precios de 20 y 22 rs. la arroba. 
be han recibido nuevos pedidos de 
muestras de tinto para Francia. 
Buen tiempo, buenos panes y se con-
«luye la recolección de aceitunas, cuya 
molienda empezará uno de estos días.— 
M. M. 
LUMBRALES (Salamanca) 29 de Diciembre. 
Sin embarg-o de no ocurrir nada de 
particular por este país, que desde el año 
<t)7 ao ha vuelto á tener vida por rhKber 
«ubido los derechos de aduanas en Por-
tugal, no quiero pasar más tiempo sin 
escribirle. 
En esta comarca, aun cuando se reco- i 
lecta vino y aceite, es en pequeña escala, 
y solo se produce en grande para poder | 
exportar iri^o barbilla, onceno v pa-
tatas. i 
HARO (Vizcjya) 28 de Diciembre. 
En este término se hizo una cosecha 
de vino pequeña, pero sin embargo ha 
satisfecho á los propietarios porque las 
clases resultan buenas; así es que se es 
pera un precio regular. Por ahora la 
calma en operaciones es absoluta, no 
dejando de influir para tan poco grata 
situación el alto tipo á que se pagaron 
dos cosechas de mosto, cuya cotización 
alentó naturalmente á los demás propíe 
tarios é hizo que los comerciantes se fue-
ran á otros puntos productores. 
Se calculan en 150.000 las cántaras de 
vino recolectadas, y puede hoy fijarse 
como nominal el precio de Id rs. la cán-
tara.—i3. S. 
VALDEPEÑAS (Ciuda i-Real) 30 de Diciem-
bre. 
El negocio de vinos está desanimado, 
rigiendo los siguientes precios: tintos 
de i .a, añejos, de 22 á 23 rs. los 16 litros; 
de 2.a ídem, de 16 en adelante; tintos 
nuevos de 1.a, de 17 á 18; blancos ídem, 
de 13 á U . ~ E . R. 
MAÑERO (Navarra) 28 de Dlcie~.bre. 
La demanda de vioos en esta localidad 
es reguhr; de quince días á esta parce se 
han despachado sobre 8.000 cántaros de 
la cosecha actual á 10 rs. y 10 1[4 cánta-
ro; esos son los precios que rigen para la 
clase más selecta. Algunas cubas creo 
que se ajusfaron á 8 y 9 rs. por ser de 
calidad inferior. 
Los vinos han resultado de buen color 
y de una fuerza alcohólica muy regular 
para sufrir cualquier trasporte sin alte-
raracion. Así lo prueba eLbecho de repe-
tir las compras un individuo que ha Ue-
cho á Francia algunas remesas. Si los 
tenedores no extreman sus exigencias, es 
para mí seguro que no han de eesar las 
transacciones durante todo el año. 
Las humedades de invierno no esca-
sean, haciendo augurar un tiempo muy 
propio para la reconstitución de la vid 
en los terrenos que, como el de esta villa, 
son excesivamente compactos, por cuya 
razón los años atrás sufrió muchísimo 
aquel arbusto. 
Los sarmientos de vides sulfatadas, 
que han conservado la hoja h^sta muy 
tarde, tienen un color y un peso superior 
al de vides no tratadas: su consistencia 
es notada tan pronto como se cortan los 
de unas y los de otras. Aparte de lo be-
neficioso que resulta para la uva el tra-
tamiento Millardet, es de indudable pro-
vecho P'\ra la cepa misma, según es na-
tural y ioxz )m.-~El corresponsal. 
MONÓVAR (Alicante) 29 de Diciembre. 
Calma completa en la cuestión de vi--» 
nos. La última compra tuvo lugar á 
mediados de mes, consistente en unos 
40.000 cántaros á 12 y 13 rs. lo que re-
vela la baja de un real. Era de esperar 
que así sucediera; el comercio tiene gran-
des acopios y las ofertas son muchag. 
Pero con todo, imperando como imperan 
las grandes clases en este país, confia-
mos ver otra vez, y no tarde los precios 
de 14 y 14 1[2 rs. que han llegado á al-
canzar los 11 litros. 
Van ya importándose grandes partidas 
de cebada, pero como el vacío es grande, 
de aquí que se coticen todavía á 28 y 30 
pesetas el cahiz.—.F. F. 
SANTUGO (Galicia) 28 de Diciembre. 
Por mis correspondencias anteriores 
tiene Vd. conocimiento de que la rique-
za pecuaria en Galicia debe ser siempre 
mirada con preferente interés; por eso 
preocupa á todos los ganaderos, propie-
tarios y labradores, la casi repentina pa-
ralización de la exportación de ganados 
en la época actual, que trae consigo la 
inmediata ruina de gran número de in -
felices familias en este país. 
Todo el mundo discute y trata de in-
vestigar la causa de esta depreciación, 
no sóío en el ganado vacuno, sino tam-
bién en el mular y en ei de cerda. Yo he 
visto vender en la féria de San Martin 
una buena cría mular de edad de ocho 
meses por 195 rs. y más de un cerdo de 
9 y 10 arrobas castellanas de peso, por 
méuos de una onza. Desgrar-iadamente 
no se vé próximo Dérmiuo á esta espan-
tóla crisis, y el propietario sieme el 
enorme peso de los Lribut »s qu^ le ago-
bian, pudieodo soportarlos én es, á me-
dida que la ganadería tomaba estima-
c i ó n ; pero hoy, por el contrario, es tal 
la depreciación del ganado vacuno que 
á ningún precio ileiie salida. 
La Sociedad Eeonómica de Amigos del 
País de esta ciudad, celosísima siempre 
por'el bien de Galicia, nombró una Vcor 
misión de su seno para estudiar esta im-
portantisima cuestión é investigar las 
causan de esta crisis, á fin de que pro-
pongan algún medio para resolverla, si 
es posible. 
Los precios de los frutos se sostienen 
también en baja. Ei vino es el único pro -
ducio de este país que se paga muy bien. 
El moijo (¿28 litros), sin derechos de con-
sumo, de 180 a 200 rs; tngo, ferrado, 
(16.15 litros), á 15 rs.; centeno id. i d . , a 
9; maíz id. (20^7), á 10.-/". S. 3. 
TALAYERA DE LA REIN.\ (Toledo) 3) de 
Diciembre. 
Hace algún tiempo no le escribimos 
por el poco movimiento que hay en esta 
población, tanto en cereales como en lí-
quidos, pues están completamente para-
lizados los unes y los otros. 
Los sembrados de esta comarca se ven 
aniquilados por el mucho frío que hace y 
las persistentes é intensas heladas; no 
obstante, si el tiempo mejora, con el sol y 
una temperatura templada se repondrán 
lae siembras y se podrá hacer una buena 
cosecha. 
Hace algunos dias que pe está reco-
giendo la aceituna, y los labradores se 
quejan de! escaso rendimiento; así es 
que la cosecha de aceite será corta en 
este terri;orio. 
He aquí ios precios corrientes: 
Cereales: trigo, de 40 á 42 rs. la fane-
ga; cebada, de 28 á 32; centeno, de 30 á 
34; garbanzos, de 18 a 40 rs. la arroba, 
según clase y tamaño. 
Caldos: vino, de 19 á 28 rs. !a cántara, 
según clase y edad; aguardiente rebaja-
do, de V8 á 30 id.; aguardiente fuerce, de 
40 a 52; aceite añ jo, de 48 á 50.— V. de 
ir, y Compañía. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 29 de Di-
ciembre. 
Tomo la pluma únicamente para par-
ticiparle que la situación de este merca-
do vinícola no mejora; signé, pues, im-
perando la calma y los propietarios co-
mo es natural con deseos de vender. 
Es muy de temer se acentúe la baja si 
pronto no se anima la demanda. Las 
clases son buenas y las superiores pue-
den conseguirse á 15 rs. cántaro, y tal 
vez á tipo más arreglado.—i/. O. G, 
BERLANG A (Badajoz) 27 de Diciembre. 
Desde mi última nada de notable ha 
ocurrido por esta comarca. 
Los sembrados van paulatinamente 
creciendo, y hasta la fecha se ven lim-
pios de yerba, los labsadores ocupados 
en dar labores á los campos conforme lo 
permiten el estado de las tierras y el 
desarrollo de la planta. 
La extracción del trigo se ha animado 
algún tanto, habiéndose hecho ventas 
para Sevilla, y llegado á pagarse dicho 
grano á 44 rs. la fanega. 
La cebada se cotiza á 30 y la avena á 
24, pero no hay demanda—7. CL M. 
RUEDA (Valladolid) 29 de Diciembre. 
El tiempo ba mejorado y el aspecto de 
los campos es hermoso, haciendo conce-
bir grandes esperanzas á estos labrado-
res. ¡Quiera el oielo no se malogren!-
El blanco con color de U ültima cose-
cha se vende á 18 rs. el cántaro, y el 
caldo sin color á 16; el añejo se detalla 
de 19 á 20, 
Los cereales alcanzan los siguienfes 
precios: trigo, á 40 rs. ia fanega; cente-
no, á 32; algarroba, á 30; cebada, á 26; 
avena, á 20; garbanzos, buena cochura 
y tamjmo, de 140 á 200: habas, de 50 á 
60.—jg^ Corresponsal. 
RINCON DE SOTO (Rioja) 30 de Diciembre. 
En el día de hoy se han ajustado unas 
4.000 cántaras de vino, al precio de 17 1|2 
y 18 rs., 'siendo la clase de éstos exce-
lente, aunque no todos completamente 
secos. Quedan bastames existenc as de 
dicho caldo, que se cederían á los precios 
enunciados. 
Las lluvias y nieves de estos dias han 
favorecido estos campos, ofreciendo muy 
buen aspecto los sembrados de diferentes 
cereales que en esta jse recolectan.—El 
Corresponsal. 
FERMOSELLE (Zamora) 28 de Diciembre. 
Son de tan escaso interés las noticias 
que puedo dar para su ilustrado y útil pe-
riódico, que solo me concretaré á decirle 
que después de una fuerte nevada ha 
suavizado la temperatura favoreciendo 
a la agricuUura en general, la que pre-
senta buen aspecto en toda esta zona y 
con muchas malas hierbas intermedias 
que darán mucho coste y trabajo eu pri-
mavera, si no quieren sufrir los agricul-
tores sus fatales consecuencias. 
La depreciación de todos los artículos 
que afectan a la agricultura, hace que 
Castilla la Vieja pase en estos momentos 
por una crisis espantosa, haciéndose sen-
tir la miseria por las escasas cosechas de 
cereales, vino y patatas, debiendo añadir 
que la de acríte es completamente nula 
y que las existencias de estos artículos 
están sin demanda. 
En esta localidad constituye su princi-
pal riqueza el vjno, y á pesar de haber 
hecho solo media cosecha, la demanda 
es menor que en años regulares, por lo 
cual se principia la campaña á 10 rs. cán-
taro y sigue lo mismo, siendo los caldos 
de buena calidad. 
Precios de! mercado: vino, á 10 rs. cán-
taro de 16 litros; aguardiente de 17°, á 
22; id. de 21°, anisado, á 44; trigo, á 39 
reales fanega; centeno, á 30; cebada, á 
2 6 . - ^ . B . 
Llam-mioB la atenoion so&re ei áim^cio 1̂ 
os mnícu / ío r / ;» qua iuseríanaos en la plana co-
rrespondiente, peraer un pr^duoíe eacaz, ai» 
género alguno de duda conlra si ágno j áeide 
i& loa vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del oaisoao es oompletamente inofenajro á 
11 «alud. 
II LOS ttCULTORES 
G U A N O D E L P E R Ü 
H|Para los precios y modo de usarlo, dirigirse 
en Bilbao á los Sres. Morillas u Compañía. 
GRA.N ESTABLSCíMIENTO 
DE ARBORICULTORA, FiORICOLTÜRA 
Y S I M I E N T E S 
de Z. Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios de primera y segunda 
clase ha» recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos espeerdes en grandes cantidades de 
árboles frutales y de adorno, árboles para pa-
seos y carreter s. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la más resistente 
la filoxera. 
PlKporUcion para todos los punios de España 
y del ext-aujero, 
Conlianzi y esmero en sus envíos. 
Remiten su catálogo franco por el correo á 
quien lo pitia. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CO RUÑA. 
Casa fundada en i86i. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
diclw císa se ofrece para la venta de vines y 
otros productos en coiüisiün. 
Referencias de primer orden 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
'ROÑICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta de! Sol, 6. 
n o A V l i l A A l I B A R C E L O N A 
U f l l i U Cll | J - DEPÓSITO: 
Onei C hambers- 1VER1 ÜO^ ' 
Unicos liepresentantes de Messrs. DA VEF, P A X M A N & (7.°—CÜLCHESTER 
y de The Pulsometer Engineering- Coy Ld —LONDON 
LOS m m m 
Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
t Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente 
y mss satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el trigo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á. gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para uada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
coacepfos, diciendo que ya no se puede pedir m^s como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el rebultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le pueda decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
fFirmado) CAYETANO LLORENS. 
m m ELÍStOS DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGüLTUlU Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoüa. 
Cultivos en grande escala para ja exportación —Especialidades para la 
formación de Parques j Jardines. 
r Arhoies frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de íioja per-
macante y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M ü g n o i i a s . — C a m e l i a s . — z a l e a s . 
—Rhododendros.—Palmeras.—Ficus. —Dracenas.—Bt gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r i a y 
de salón. 
EÜGAL1PTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y francos. 
VIDES par? la elabo-ación d^ vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la filoxera procedentei de semilla de 
ios Estad*Í-Unidos, de garantizada itgitimidad.—Se venden también es-
taquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Frívncesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, Peonías^ 
Dal ias y mucbas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Númerost colección de CACTUS y detms plañías c:a-as.—RAMIÉU, 
plañía texlil muy recomendable y de gran porvenir en EspaTa.—Espárra-
gos de Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial per todas 
las líneas férreas de España.—Se remite el catálrgo de este año, fr nco por 
el correo, a quien lo solicite. 
S'jcurs len Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
Dü^UMTO (i.>NER*L DE ííAgULvAS AcRÍGcLAb 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Kyries 
ACKílA D E R E C O L E T O S , 6, V A L L A ® O M » 
Segadoras-Prensas y pisadoras de ufa MASILLE 
[sistema universal de palanca múlt iple 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen íodaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
p í a t a y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda clase 
«Je liquides, riegos, in-
cendio, etcétera., 150 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paria y Regional 
deValladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y compañía , cla-
rifican instan'aneamente toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates .—Molino» harineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballería ó vapor' 
—Tril ladoras movidas amano y con caballería ó vapor.—Rastras y des-
gramadoras,—Aventadoras y acribadoras decereales, etc., para era 
y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos tatnc-
ños, desde 4 hastó 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema dedi mal .—Calderas de vapor nuevas y 
fie oca i-: n.—Mambique Salieron para determinar con exac itud la fuerza 
alcohólico de los vinos, riguardientei y licorfs.—Hay dems un sin fin de 
otros artículos. Sin aumento de los precios de fabrica se manda traer cual-
^ i e r maquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A ! 
Reconocida como la más útil | 
para el agricultor español . or la | 
I facilidad coa que cualqu'era la 8 
I maneja y por su solidez. Es la más | 
l baiata. 
Precio 3.000 reales. 
ELIZ^LDE Y COAlP.a—BURGOS | 
COMISION Y.•CONSIGNACION' 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Anticipos sobre m e r c a n c í a s 
Viudi A. Bache é hijo. Mayor, 
120, muelle de Faludate en Burdeos 
(Frsncia). Vastos almacenes conti-
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Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, particU. 
pan al púbiieo que esta Sudedhd se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar ios viuot. del país, consitruiendü que todos ellos 
salffau limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros liaremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos.. 
Se ' nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BAKCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro* con mangas de tejido especial, para vinos y f guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro!' y otros instrumentos para el análisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Ca/úteros para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de burro estañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran^ 
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, molinos y otras clases de maquiiiaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamien'os en venta y en alquiler. 
Se r emiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G P Í C O L Á S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad-, r 1S de uvas 
filtros y maceas 
ftlsquinas 
de vapor, trlladoras 




Bombas para pozos, ja diñes, etc. 
B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
para 
filtrar. 
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A P A R A T O S 
k de dest i lación y rectificación 
p f TODA 0LAS1 iE OMSEiEM 
^ . de cobre y hierro 
los ^ i n i 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer coi»-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
•entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor. núra. 45. Madrit1 
~ M I L D E W 1 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ST publicado por 
Crónica de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo los pul ir o» á la Administración de la rónica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un rea l cada ej> mplar p a r a todR. 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarent©-
cént imos de peseta. 
